















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﾎ　照 CCI4申毒高脂肪食 コレステリン@　投與 肝臓食 アロクサン@糖尿
猿ｿ水解構成分
　　グリセリン（S）
　　．グリセリ．ン（C｝
　燐
　　コリン
　（コラミン十セリン）N
　　脂肪性アルデヒド
輩．Ss国1旨質（総，量｝
　　中性脂肪
　　コレステリン
複合）j旨質（総量）
　　総燐脂質
　　グリセリンー燐脂質
　　レチチン
　　ケファ．リン
　燐脂質酸
　　プラスマロeゲン
222
　ss
　36
　55
　　7．4
　56．1
30rso
2131
．1419
860
9．　03
73．9
276
・410
　53
101
?72
．?9
9??
09
6??5
9???6
．??「?3
116??
917
087
7??7
??77
054
013
??1
511
85??
88
??3
???1
47
9??96
0004
784??
?15?
089
028
9??7
045
???04
［
5??1
??ー
．??
?8
【
06
9??5
S??7??
OO24
3005
1195
660
689
300
325
　64
　6S
69
19
【
06
0??7
7??．?4
0711
??88
S8??
【
［
487
003
48??
001
48
??41
59
｝
??7
?????? ?? ??
OO．?1
??8??ー
81??
一
「
897
06??
86??
071
89
気
?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
In　liver　：一
　　　A　remarkable　increase　on　the　simple　lipid　fraction　was　recognized　in　all　cases．　・
　　　A　decrease　in　the　choline－phospholipid　fraction　was　noted　when　cholesterol　was　administered
or’　the　rats　were　submitted　to　a　high－fat　diet・
　　　A　ten　fold　increase　in　plasmalogren　was　noted　when　raw　liver　was　administered．
In　kid．ney：一　i　’　　　With　the　exception　of　high－fat　diet　cases，　a　decre．　ase　in　choline－phospholipid　and　a‘　slight
increase　in　cephaline　was　noted．
In　brain：一
　　　When　CCI一　rats　injected　cholesterol　increased・　・　Total　values　of　compound　lipides　showed
an　increase　when　・rats　were　inj’ected　with　CC14　a‘nd　submitted　to　a　cholestero1　di・et．　Choline－
phospholipid　decreased　in　the’latter　case・
In　lung　of　muscle　：一　一　’
　　　No　notable　changes　were　observed・　’　（Reeeived　Jan．　22，　190’3）
